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ABSTRAK 
Artike I ini inengupas isu nilai-nilai yang dibawa bersama oleh guru di dalam pelaksanaan 
pengetahuan isi kandungan pedagogi di dalam bilik darjah. Nilai-nilai yang merangkumi 
nilai moral rohani, gaya pengajaran serta tingkah laku guru tersalur secara tersurat dan 
tersirat melalui kurikulum yang nyata dan juga melalui kurikulum yang tersembunyi, 
lantaran mempunyai kesan berpanjangan ke atas pel ajar-pel ajar. Adalah disarankan 
bahawa institusi-institusi pendidikan guru mengorak langkah untuk memberi kesedaran 
kepada guru pelatih akan kepentingan soal nilai di dalam tingkah laku mereka di dalam bilik 
darjah. Ini boleh dilakukan melalui kajian kes, amalan reflection-in-action, pendidikan 
pelbagai budaya, pembelajaran bersama serta kursus-kursus dalam perkhidmatan. 
PENGENALAN 
Seorang guru memikul tanggung jawab mendidik anak murid dan terpaksa memenuhi cita 
rasa rangkaian pelanggannya yang pelbagai, iaitu pelajar, ibu bapa, institusi pendidikan serta 
masyarakat. Dalam melaksanakan kehendak kurikulum, seorang guru perlu menggabungkan 
knowledge) untuk mencapai pengetahuan isi kandungan pedagogi (pedagogical content 
knowledge). Sama ada disedari mahupun tidak, nilai-nilai seorang guru tidak dapat 
dipisahkan dari amalannya di bilik darjah. Nilai-nilai ini bukan sahaja disemai melalui 
kurikulum yang nyata, malah juga tersalur melalui kurikulum tersembunyi atau hidden 
curriculum. Nilai-nilai yang dimaksudkan termasuk nilai-nilai moral serta rohani yang 
menjadi pegangan dan landas tingkah laku seseorang guru di dalam bilik darjah. 
SOAL NILAI DALAM ISI KANDUNGAN PEDAGOGI 
Unsur Pedagogical Content Knowledge ditekankan oleh Shulman (1987) dalam usaha 
memartabatkan profesionalisme perguruan untuk melahirkan guru yang berkesan (effective 
teacher). Unsur ini adalah gabung jalin di antara content knowledge dan pedagogical 
knowledge. Shulman (1987) juga memberi 'formula' untuk melakukan perubahan di dalam 
pengajaran (teaching reform), melalui Model of Pedagogical Reasoning yang mempunyai 
beberapa peringkat, iaitu Comprehension, Transformation, Instruction, Evaluation, Reflection 
dan New Comprehensions. Model ini, walaupun agak komprehensif, namun tidak memberi 
penekanan terhadap soal nilai dan sikap secara khusus. Personaliti guru yang menjadi 
penyampai nilai-nilai ini agak diketepikan oleh model ini. Shulman hanya menerima 
pengaruh nilai dan sikap seseorang guru dalam content knowledge yang menjadi sebahagian 
dari knowledge base. Menurutnya. 
The teacher also communicates, whether consciously or not, ideas about the ways 
in which "truth" is determined in afield and a set of attitudes and values 
that markedly influence student understanding, (m.s.9) 
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Pandangan Shulman ini disangkal oleh Sockett (1987) dan Gudmundsdottir (1990) kerana 
dalam penstrukturan pedagogical content knowledge seseorang guru, nilai-nilai peribadi guru 
dan orientasi nilai guru memainkan peranan penting yang tidak boleh dipisahkan. Menurut 
Gudmundsdottir (1990), 
Although it seems logical in theoretical considerations to separate values and 
pedagogical content knowledge, in reality these two are closely integrated, (m.s.45) 
Beliau mengutarakan empat pengaruh utama orientasi nilai guru di dalam isi kandungan mata 
pelajaran iaitu melalui pemilihan isi kandungan yang diajar, penggunaan buku teks, strategi 
pedagogi dan persepsi mengenai keperluan pembelajaran murid. Pengaruh nilai dapat 
menyerap di dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah melalui apa yang terkandung di 
dalam buku teks serta meialui pertuturan guru. Dalam pada itu juga, guru tidak perlu 
mengajar moral' dan etika secara berasingan kerana ianya sudah terjalin (embedded) di 
dalam pedagogical content knowledge mereka. Nilai-nilai moral adalah merentas kurikulum 
dan terkandung di dalam kurikulum yang tersurat dan tersirat serta penstrukturan pedagogical 
content knowledge setiap guru. 
Walaupun timbul kesedaran bahawa nila-nilai guru menjadi teras atau intipati sesuatu proses 
pengajaran dan pembelajaran, namun aspek nilai ini sering diketepikan oleh para pengkaji dan 
penyelidik pendidikan kerana ianya bersifat subjektif dan "slippery." Dalam kebanyakan 
penyelidikan pendidikan, satu aspek penting berkaitan nilai yang sering diabaikan ialah 
persepsi / fahaman guru terhadap mata pelajaran yang diajarnya. Soalnya, bolehkah kita, para 
pendidik juga turut mengasingkan aspek nilai dalam pembelajaran di dalam kelas-kelas kita? 
Pada hemat saya, semestinya tidak. Pengajaran adalah dipengaruhi nilai yang tersurat dan 
tersirat melalui penilaian. timbang tara serta pilihan yang dilaksanakan, kesemuanya saluran 
nilai-nilai guru. Perbincangan berikut tertumpu kepada cara dan vektor penyebar nilai-nilai 
guru di dalam bilik darjah. 
Isi Kandungan Mata Pelajaran 
Isi kandungan mata pelajaran adalah penting bagi seorang guru dan bagi kebanyakan guru, ia 
mungkin merupakan sebab pokok mereka memilih profesion perguruan dan disiplin yang 
khusus. Kerja mengajar dianggap sebagai satu cara untuk terus menceburkan diri di dalam 
sesuatu subjek yang berjaya memikat hati dan minat mereka. Namun, adalah mustahil bagi 
mereka mengetahui segala kandungan di dalam sesuatu disiplin, lantas pengkhususan di 
dalam sesuatu aspek di dalam disiplin tersebut. Ini bermakna mereka belajar dengan lebih 
mendalam beberapa struktur substantif dan sintaktik di dalam disiplin itu yang merupakan 
organisasi-organisasi pengetahuan yang dipenuhi dengan nilai-nilai. Pengkhususan ini 
menghasilkan befbagai orientasi nilai kepada isi kandungan subjek. Orientasi nilai kepada isi 
kandungan subjek adalah paling penting apabila guru-guru menstrukturkan semula 
pengetahuan isi kandungan untuk menghasilkan pengetahan isi kandungan pedagogi mereka. 
Metodologi Pengajaran 
Metodologi pengajaran juga memainkan peranan yang besar. Cara seseorang guru menyoal 
murid, cara dia bertindak balas terhadap soalan, cara dia memberikan penjelasan, pemilihan 
kata-kata di dalam bahasa serta body language dapat menyampaikan banyak lagi pengetahuan 
yang tidak terkandung di dalam buku teks atau isi kandungan pelajaran. Ilmu pengetahuan 
dan penguasaan isi kandungan kursus (subject matter) bukan merupakan petunjuk kejayaan 
seseorang guru yang berkesan kerana sikap (disposition) terhadap mata pelajaran itu 
menentukan jenis nilai yang dipegang oleh guru dan memainkan peranan dalam pemilihan 
topik untuk diajar, pemilihan alat bantu mengajar dan Iain-lain. Perancangan dan pemilihan 
aktiviti yang berstruktur dan terancang seperti pembelajaran koperatif, projek berkumpulan 
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dan sebagainya boleh menyemai nilai bekerjasama, toleransi, kepimpinan serta rasa 
tanggungjavvab di kalangan murid walaupun ianya tidak dipertuturkan dengan jelas oleh guru. 
Pendekatan dan strategi pengajaran dapat menanam nilai yang dihajatkan guru. 
Proses Evolusi Perguruan 
Dalam menempuh perjalanan kariernya, seseorang guru bermula sebagai seorang novice dan 
mengalami suatu proses evolusi, sehingga mencapai tahap guru cemerlang, seperti yang 
diidamkan. Melalui pengalamannya, dia membentuk satu model pedagogi isi kandungan 
mata pelajaran masing -masing di mana "epistemology, ethics, and pedagogy converge in 
content1' (Buchmann, 1984, m.s.45). Model pengajaran tersendiri seseorang guru tersebut 
merupakan bahagian yang terpenting dalam pengetahuan isi kandungan pedagogi guru itu dan 
mempengaruhi segala aspek pengajarannya. Model ini adalah "homemade", yang 
dipertingkatkan dan diperkembangkan dari tahun ke tahun. la mempunyai pengertian yang 
berbeza di kalangan individu yang berlainan kerana ia mewakili nilai-nilai setiap orang guru 
secara unik dan tersendiri. 
Selain daripada nilai-nilai, pengalaman guru juga mempengaruhi penstrukturan semula 
pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi dengan mempertimbangkan ciri-ciri 
pelajar, bilik darjah dan kurikulum untuk menghasilkan pengetahuan isi kandungan pedagogi 
yang praktikal dan j itu. Ini menjelaskan mengapa nilai-nilai guru baru kurang mempengaruhi 
penstrukturan semula pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi yang mencirikan 
guru-guru cemerlang yang berpengalaman. Ini kerana guru-guru baru tidak berpeluang untuk 
melaraskan dengan lebih halus hubungan di antara orientasi nilai-nilai dengan strategi-strategi 
pedagogi mereka yang sah. Maka, dakwaaan McEvan dan Bull (1991) bahawa tidak ada 
perbezaan di antara pengetahuan isi kandungan di antara guru dan cendekiawan, iaitu tidak 
wujud pengetahuan isi kandungan pedagogi yang hanya dimiliki oleh guru adalah kurang 
tepat. Pengetahuan isi kandungan pedagogi tidak dapat diajar kepada seseorang individu. Ia 
harus diperolehi oleh guru itu sendiri selepas melakukan refleksi ke atas pengajarannya. 
Pengalaman Latar, Persekitaran dan Peinbudavaan 
Orientasi guru dalam mendidik anak muridnya, walaupun menggunakan isi kandungan yang 
sama, jelas mempengaruhi tingkah laku guru. Pengalamaan latar, persekitaran dan 
pembudayaan yang dilalui oleh guru akan memutuskan orientasi guru dalam pendekatannya. 
Nilai-nilai guru terjalin di dalam budayanya yang dipelajari secara gradual melalui interaksi 
dengan manusia dan institusi kebudayaaan. Sebagai contoh, di dalam pembelajaran sastera 
atau penghayatan teks kesusasteraan, sesuatu aspek yang sama boleh didekati dengan 
perasaan harmonis atau secara berkonflik, bergantung kepada cara pengajaran dan nilai yang 
diperturunkan oleh guru. Mengikut Reader Response Theory yang kini banyak didokong dan 
dipraktikkan, sesuatu teks literary yang dibaca harus diinterpretasi mengikut pandangan 
pembaca dan bukann\ a mengikut apa yang ingin disampaikan oleh penulis. iaitu bertentangan 
dengan apa yang terkandung di dalam Personal Response Theory. Oleh yang demikian, 
pengaruh nilai guru semakin menular dalam pembelajaran sesuatu teks kerana guru boleh 
mempengaruhi murid untuk menghayati teks mengikut pandangan yang diinginkannya. 
Melalui diskusi dan tugasan, guru boleh mewujudkan 'teks' yang tidak tercetak di dalam 
minda pelajar-pelajarnya. 
Jika seseorang telah mengalami pengalaman yang pahit di zaman silamnya, nescaya 
pandangan terhadap persekitarannya (worldview) adalah malap. Ini akan terbawa-bawa 
dalam nilainya. sama ada disedari mahupun tidak. Orientasi sebegini adalah susah diubah 
kerana "values remain because they have penetrated the core of one 5 definition of oneself 
(McKinney, 1980, m.s 204). Guru yang lebih pragmatik dan progresif pula akan 
mencerminkan pandangan yang lebih positif dan menggalak di dalam suasana bilik darjahnya. 
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Pepatah Cina yang menyatakan bahawa adalah lebih mudah untuk menggerakkan gunung dari 
mengubah pandangan dan fikiran seseorang individu adalah tepat kerana, kadang-kadang 
seseorang guru mungkin akan mengajar dengan cara yang ia pernah belajar di sekolah 
(pengalaman latar) dan bukan mengikut latihari perguruan yang diikutinya. Bilik darjah pula 
merupakan tempat guru mempraktikkan kuasa autonominya dan mempunyai hak dan 
pengaruh penuh terhadap pembelajaran anak muridnya. Pengaruh ''suara" guru memang tidak 
boleh dipandang ringan kerana ia berupaya mempengaruhi dan mengubah fikiran pelajar-
pelajarnya. 
Konteks Pengaiaran Guru 
Satu lagi faktor penentu nilai-nilai guru ialah konteks pengajaran guru di dalam bilik darjah, 
yang nyata mempengaruhi personaliti guru, temperament, gaya pengajaran, kemahiran 
pengajaran dan perlakuan guru secara amnya. Sockett (1987) juga mengkritik strategi 
Shulman (1987) yang idealistik kerana mengabaikan isu konteks pembelajaran dan pengaruh 
persekitaran (environment). Walaupun kurikulum yang dipraktikkan adalah sama, namun, 
apa yang berlaku di dalam sesuatu bilik darjah adalah hanya diketahui oleh guru dan 
muridnya. Tindak baias dan reaksi guru amat dipengaruhi oleh konteks pembelajaran dan 
menentukan cara ilmu pengetahuan disampaikan berdasarkan nilai dan sikap seseorang guru 
sama ada terhadap muridnya, sekolah dan pentadbiran sekolah mahupun masyarakat 
persekitarannya. Guru mempunyai rangkaian clientele yang amat besar yang terpaksa 
dipuaskan. Oleh itu, konteks dan persekitaran ini boleh mempengaruhi nilai dan sikap guru 
dalam menyampaikan ilmu pengetahuannya. 
Proses mengajar memang kompleks kerana unsur-unsur yang unik, berubah-ubah dan tidak 
menentu adalah pelajar-pelajar yang belajar secara individu atau kumpulan di dalam konteks 
dan iklim sosial yang banyak berubah. Di dalam konteks pengajaran guru, pertimbangan-
pertimbangan praktikal guru yang disebut pertimbangan kontekstual atau contextual 
judgement (Sockett, 1987, m.s. 211) nyata mempengaruhi tingkah laku guru. 
Kurikulum Tersembunyi 
Dalam pada itu juga, boleh kita tafsirkan betapa pentingnya peranan dan dimensi guru dalam 
menentukan kurikulum sebenar yang dipelajari oleh murid-muridnya kerana soal sikap, 
prejudis dan bias yang dipertunjukkan oleh guru dapat menembusi hati sanubari pelajar lebih 
jauh dari yang disedari. Keadaan ini amat ketara di dalam persekitaran pembelajaran yang 
terdiri dari golongan berbagai etnik dan kebudayaan (multicultural educational setting). 
Adelman (1993) menegaskan bahawa: 
The teacher cannot be neutral in beliefs and judgments and these in turn are based 
on those of the wider society, (m.s. 105) 
Guru yang bertindak tegas dan menunjukkan komitmen serta raj in akan menyalurkan sikap 
sedemikian di dalam tingkah laku muridnya kerana murid terpaksa akur dan bertindak 
secara reciprocal. Tingkah laku dan nilai ini akan menjadi ikutan dan murid akan mula 
menyanjung dan mengikut (emulate) tingkah laku positifnya ekoran rasa segan terhadap 
guru, walaupun tidak diarah secara jelas oleh guru tersebut. 
IMPLIKASI TERHADAP PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA 
Nilai-nilai di dalam pedagogical content knowledge guru sememangnya mempunyai berbagai 
implikasi tehadap pendidikan guru di Malaysia. Jika kita lihat sistem pendidikan di negara 
kita, ianya lebih berorientasikan peperiksaan di mana fokus utama pengajaran guru ialah isi 
kandungan (content). Institusi pendidikan guru perlu melakukan "polyfocal conspectus'\ 
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(Schwab, 1978, m.s.342), iaitu menyedarkan (sensitise) bakal guru mengenai kepentingan 
pengaruh nilai di dalam pengajaran guru serta memberi pendedahan kepada sesuatu isu itu 
dari berbagai orientasi nilai agar satu gambaran yang holistic dapat diperolehi. Ini dapat 
membolehkan bakal guru menghargai pelbagai interpretsi yang mungkin ke atas isi 
kandungan subjek serta menilai kekuatan serta kelemahan perspektif nilai tersendiri, seperti 
yang disarankan oleh Britzman (1986): 
Teacher education's conception of knowledge can promote a view of the 
teacher as either technician or intellectual, and the extent to which values are 
rendered explicit can either inhibit or encourage a more critical pedagogy. 
(m.s. 443-4) 
Para pendidik guru perlu membantu bakal guru mengenai pasti orientasi-orientasi nilai guru 
kepada isi kandungan mata pelajaran yang mempengaruhi perkembangan pengetahuan isi 
kandungan pedagogi. Usaha ini boleh dilakukan melalui berbagai aktiviti di peringkat latihan 
dan juga semasa perkhidmatan perguruan. 
Kajian Kes 
Kajiankes tentang guru-guru berpengalaman yang cemerlang atau perbandingan di antara 
guru-guru efektif dan kurang efektif boleh menyumbang kepada kefahaman tentang peranan 
nilai-nilai pengetahuan isi kandungan pedagogi. Kajian-kajian kes tentang perkembangan 
orientasi nilai bakal guru boleh memberi pengertian kepada para pendidik guru tentang 
proses-proses yang menyumbang kepada perkembangan orientasi nilai yang menyebabkan 
pengajaran efektif. Kajian-kajian tersebut haruslah mengambil kira konteks pengajaran guru 
di mana pertimbangan-pertimbangan praktikal dilakukan oleh guru. Pertimbangan praktikal 
ini perlu dilengkapkan dengan amalan reflection-in-action bersama bimbingan pakar, seperti 
guru berpengalaman, mentor dan pendidik guru. 
Pembelajaran Bersama 
Pendidikan guru bukan sahaja perlu tertumpu kepada apa yang patut diajar tetapi juga 
pendekatan yang harus diketengahkan , dengan mengambil kira soal nilai guru. Selain dari 
itu, collaborative learning juga boleh dilaksanakan di peringkat pendidikan guru. Ini adalah 
penting di dalam konteks negara kita yang terdiri dari berbilang kaum, budaya dan agama. 
Pelatih boleh diberi kerja kursus yang berstruktur yang memerlukan mereka menganalisa 
sesuatu isu dari berbagai dimensi dan membandingkan pandangan dan nilai di kalangan 
mereka. Seperti kata Comeaux (1991), 
Assignments can be structured such that students are asked to examine their 
beliefs in. relation to educational practice and to examine each other's 
conceptions of teaching, learning and education, as well as the grounds for 
those conceptions, (m.s. 155) 
Beliau berpendapat bahawa collaborative learning di peringkat pendidikan guru juga boleh 
melahirkan situasi di mana para pelatih dapat mendengar pandangan lain dengan teliti, 
membangkang, atau memikirkan interpretasi alternatif untuk isu yang sama dan pada masa 
yang sama, dapat menerima kesilapan dalam cara penilaian dan logik yang dikemukakan. 
Jika guru diberi pendedahan begini dari awal lagi, ia boleh dipraktikkan di dalam 
profesionnya di tahun-tahun mendatang melalui aktiviti sepert peer interaction kerana dia 
berupaya menilai sesuatu masalah secara objektif dan menyeluruh, dari pelbagi orientasi dan 
tidak hanya dikongkong oleh nilai-nilainya yang tersendiri. 
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Pendidikan Pelbagai Budava 
Pendidikan pelbagai budaya (multicultural education) juga harus ditekan dalam konteks 
pendidikan guru dan di semua institusi pengajaian kerana guru dan setiap individu dalam 
kelas mungkin terdiri dari latar ugama, kaum, taraf hidup sosial dan proses pembudayaan 
yang berbeza, maka orientasi nilai yang berbeza. Guru harus disemaikan dengan kesedaran 
mengenai situasi "Salad Bowl" atau unity in diversity di negara kita di mana terdapat 
kepelbagaian kebudayaan dan orientasi nilai yang berbeza di kalangan masyarakat berbilang 
kaum dan ugama. Kesedaran demikian membolehkan guru bersikap lebih sensitif terhadap 
persekitarannya dan menjadi pendidik yang lebih berkesan, dengan mengambil kira nilai dan 
keperluan pelajar. Proses pendidikan di negara ini tidak boleh berlahdaskan Melting Pot 
Theory (yang gagal diamalkan di Barat) kerana ia memandang sepi terhadap ide kepelbagaian 
yang berkekalan. 
Amalan Refleksi 
Amalan reason-in-action perlu diperkukuhkan di mana reason dan action bertembung di 
dalam amalan pengajaran guru di dalam konteks yang tidak tetap, kompleks, berubah-ubah, 
berkonflik dan tidak menentu, iaitu bilik darjah (Sockett, 1987, m.s. 215). Oleh sebab situasi 
bilik darjah adalah bermasalah, maka guru-guru mesti melakukan reflection-in-action, iaitu 
ketrampilan ahli-ahli profesional yang paling penting dalam menghadapi situasi-situasi yang 
tidak menentu, unik atau berkonflik (Schon, 1987, m.s. 35). Ini bermakna sebagai pengamal 
reflektif, guru-guru harus melihat bilik darjah sebagai tempat di mana masalah perlu 
ditetapkan daripada fenomena yang mereka pernah temui, bukannya sebagai tempat di mana 
masalah-masalah diselesaikan mengikut perspektif technical rationality. Latihan perguruan 
perlu mendedahkan pelatih kepada situasi sebenar yang bukan hanya terbatas kepada isu dan 
masalah teknikal (technical rationality) yang merupakan amalan sains gunaan tetapi 
memerlukan analisa sebenar melalui reflection-in-action. 
Guru mesti sedar akan kesan pengajarannya terhadap murid dan sejauh mana nilai-nilainya 
telah menular dan apa pula tindakan yang harus diambil. Profesion perguruan juga harus 
bercorak praxis, iaitu reflection in practice, di mana guru dapat membuat self-evaluation. 
Kebiasaan reflection ini harus dimulakan di peringkat latihan, supaya ia dapat menjadi rutin 
dalam perjawatan kelak. Schon (1987) mencadangkan agar reflection in dibuat bersama 
seorang pembimbing, iaitu 'master', lanya boleh menjadi pensyarah, guru kelas sebenar 
semasa latihan mengajar dan Iain-lain. Bullough Jr. & Gitlin (1991) juga menekankan 
pentingnya refleksi secara kritis kerana: 
Teachers have the potential to recognize and then confront unquestioned teaching 
roles, internalized values and the structures and power relations which foster narrow 
and oppresive school relations, (m.s. 39) 
Kursus Dalam Perkhidmatan 
Kursus dalaman seperti inservice activities juga boleh menguntungkan guru-guru yang 
mungkin sudah terpaku dengan cara pengajaran mereka yang tidak pernah berubah. Ormrod 
dan Cole (1996) berpendapat bahawa aktiviti sebegini lebih berkesan untuk mengubah amalan 
di bilik darjah kerana sesi sebegini dikendalikan oleh guru yang dapat berkongsi pengalaman, 
menunjukkan strategi pengajaran yang berkesan dan dapat memberikan feedback dan tunjuk 
ajar kepada para peserta lain. Melalui perkongsian atau share sessions sebegini, guru-guru 
harus diberi kesedaran mengenai pedagogical content knowledge dan pengaruh nilai dalam 
pendekatan pengajaran mereka dengan lebih kritis. 
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PENUTUP 
Falsafah proses pendidikan sebenarnya ialah untuk melihat perubahan dalam tingkah laku. 
Seseorang pelajar yang melalui persekolahan berbelas tahun bukan sahaja mendapat ilmu 
pengetahuan, malah dikatakan telah terdidik sepenuhnya apabila terdapat perubahan di dalam 
tingkah lakunya. Tingkah laku ini berubah hasil dari ilmu pengetahuan yang diperolehi yang 
mengubah pemikiran dan gaya hidup dan yang separuhnya pula melalui pengaruh guru 
melalui "hidden curriculum**. 
Perbincangan di atas menunjukkan bahawa nilai guru tidak boleh dipandang sepi di dalam 
proses pembelajaran. Personaliti guru, nilai dan sikap menjadi landas yang amat penting yang 
perlu dipertimbangkan. Adalah perlu untuk guru membuat pertimbangan nilai-nilainya. 
Pertimbangan dan tindakan susulan yang wajar adalah amat penting untuk meningkatkan 
martabat profesion perguruan seperti yang pernah diperkatakan oleh ahli sains terkemuka, 
Albert Einstein: 
It is essential that the students or teacher acquires an understanding of and a feeling for 
values. He / She must acquire a vivid sense of the beautiful and morally good; Otherwise he / 
she, with specialised knowledge more closely resembles a well-trained DOG (Deteriorating 
Undergirder of Our Society) than a harmoniously developed person. 
Hujah Einstein ini nyata selari dengan Falsafah Pendidikan Negara kita yang bertujuan untuk 
melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, jasmani, emosi, dan rohani. 
Persoalannya, dari manakah bermulanya kevvujuclan insan yang harmonis dan seimbang? Dari anda -
seorang guru. 
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